















































据统计，《全 宋 词》中 的 节 序 词 计 有
1406 首，① 涉及从元宵 到 除 夕 的 24 种 节
日。居前五位的依次是元宵词 330 首，重
阳词 277 首，② 中秋词 210 首，七夕词 133
首，端午词 89 首。另外，《全宋词》中尚有
四季组词 9 组 72 首，春词 488 首，夏词 73
首，秋词 248 首，冬词 95 首，又有咏十二月
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十一年( 1351) 的增修刻本，［5］( P341) 此本分类













咏园子( 即汤圆) 词四首，蒸萤 1 首，咏橄榄
灯球 1 首，咏转官球 1 首，因是与元宵节有
关的风物词，也作为节序词列入。这些词
广泛展现了两宋的社会风貌，也尽情抒发



























这表明南宋初，腊月 ( 12 月) 便放灯
了，并纵都人夜游。《岁时广记》卷十一
〈预赏灯〉条引《副雅歌词》亦云: “自十二
























































97 首，以“巧夕”为题者 3 首，“七夜”为题





































有“中秋”者 178 首，标有“月夕”者 3 首，
无题序 29 首。中秋词于宋词无疑为重要
之组成部分。名家名作如林，尤其是苏轼，
有中 秋 词 3 首，《西 江 月》“世 事 一 场 大


















































词 2356 首，《全》1987 首，《补》369 首，残
句不计。其中题序标明祝“寿”者 1221 首，
祝“生日”者 387 首，祝“生朝”者 57 首，祝
“生辰”者 36 首，庆某人、或庆某人七十、八
十者 63 首，仅标日期者 39 首，祝不同之
“圣寿”者 21 首( 另有 8 首无题序，已计入
无题序类) ，祝“初度”者 18 首，其他诸如
祝“华旦”、“始生”、“遐算”之类 21 首，总




柳永现存寿词 5 首，晏 殊 存 寿 词 31
首。魏了翁《鹤山先生大全集》存词 186
首，有 102 首寿词。刘辰翁《须溪词》④存词
354 首，有寿词 90 首。赵长卿《仙源居士
惜香乐府》⑤专有“贺生辰”一编，存寿词 12
首。陈允平《日湖渔唱》⑥ 亦有“寿词”一










辑》收全词 428 首，半阕 4 首，残句 6，就有





























































不测。何 须 见 我 眼 偏 青，未 见 我 身 头 已






吴文英，有 5 首，另朱敦儒有 2 首，蒋捷 1
首，刘辰翁 1 首，张炎 1 首。咏自己放琴客
最多的是辛弃疾，有 3 首，另晁补之有 2















辞，写 以 新 声 之 凋，敢 陈 薄 技，聊 佐 清
欢”［12］( P121); “曲 尽 一 时 之 景，聊 资 四 座 之
欢”［12］( P996);“良辰易失，信四者之难并; 佳客
相逢，实一时之盛事。用陈妙曲，上助清

































































⑧( 宋) 孟元老:《东京梦华录》卷八，周峰点校《东京梦华录》( 外四种) 本，56 页．
⑨佚名:《新编通用启劄截江网》，北京图书馆藏元本，为《全宋词》所据．
⑩孔凡礼辑《全宋词补辑》之引言〈关于《诗渊》和《诗渊》中的宋词佚词———代引〉．
瑏瑡( 宋) 张炎撰，( 清) 江昱疏证:《山中白云》卷八，《壶中天》词后江昱按语，中华书局四部备要本．
瑏瑢《梦粱录》卷十六〈茶肆〉，《东京梦华录》( 外四种) 本，254 页．
瑏瑣见《梦粱录》卷十六〈茶肆〉，《武林旧事》卷六〈歌馆〉等．
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娄洪 词亦可以观———以两宋词为核心
